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ВСТУП 
В умовах сучасної економічної та фінансової кризи Укра їни 
виникає гостра необхідність не т ільки в дослідженні (в рамках вивчення 
курсу «Антикризове управління») теорії, методологі ї та практичного 
інструментарію антикризового управл іння п ідприємством, й при цьому 
значно б ільшому врахуванні впливу зовнішніх чинників , тенденцій 
розвитку та функціонування національної економіки. Тому визначальним 
нині є оц інювання чинників макрорівня (про що свідчать поді ї 2007-2009 
років, які в ідбуваються в світовій економіці , у тому числ і в Україні) , що 
дозволить своєчасно виявляти зовнішні загрози та ризики та розробляти 
відповідно комплекс заходів на рівні п ідприємства із забезпечення 
стабільності або мінімізації впливу можливих криз. 
Навчальний пос ібник «Антикризове управл іння: макроекономічний 
аспект» направлений на формування теоретичних та практичних знань 
управл іння п ідприємством та запобігання виникненню криз на 
підприємстві , в результаті дії негативних тенденцій в розвитку економіки 
світу, у тому числ і України. 
В пос ібнику розглянуті актуальні питання, які в ід іграють важливу 
роль в забезпеченні стійкості функціонування економіки, у тому числі 
окремо взятого підприємства, наприклад, сутність криз, характеристики 
економічних циклів, причини економічної кризи в Україні та сучасний 
стан розвитку економіки, досвід розвинених країн щодо виходу 
національних економік з кризового стану, стратегі ї виходу економіки 
Укра їни з кризи та переходу до етапу економічного зростання, особливості 
проведення процедури банкрутства та санаці ї п ідприємств в сучасних 
умовах розвитку економіки (враховуючи світовий досвід) та інші цікаві та 
корисні питання . 
Ме т а курсу - вивчити вплив зовнішніх факторів на функціонування 
економіки України, у тому числі на діяльність окремого п ідприємства і 
дати уявлення студентам про основні аспекти досягнення 
макроекономічно ї стабільності в Україні . 
Особлива увага в навчальному посібнику «Антикризове управління: 
макроекономічний аспект» приділяється не т ільки причинам та заходам 
запобігання виникненню економічних криз, як на мікро-, так і на 
макрорівні , але і організаційно-иравовим аспектам дії механізму 
антикризового управління банкрутством підприємства на рівні 
національної економіки. 
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РОЗДІЛ 1 
КРИЗА ЯК СКЛАДОВА С И С Т Е М И А Н Т И К Р И З О В О Г О 
УПРАВЛІННЯ 
1.1 Сутність кризи. Причини і механізм циклічних коливань 
В роботі [1] наголошують, що криза с характерною рисою 
капітал істичного способу виробництва і повинна бути відсутня при 
соціал істичному ладі. Так, в 19 столітті капіталістична система 
г о спо д а рюв а ти ! з певною пер іодичністю переживає кризи, які 
виявляються у надвиробництві товарів і неможливост і їх реалізації, що 
спричиняє спад виробництва, зростання армії безробітних, пог іршення 
життєвого р івня населення тощо. 
Серед численних спроб розкрити причини цих я вищ можна 
виділити поверхневі та наукові . У першому випадку циклічність (іЬе 
сусіісаі) пояснювали появою плям на Сонці , ритмом рухів Венери тощо 
[2]. Науковий підхід до з ' ясування причин циклічності та криз 
застосовували представники класичної школи політичної економі ї 
Д. Рекардо такою причиною вважав несправедливість у розподіл і 
багатства. Французький економіст Ж. Сей стверджував, що пропозиція 
породжує власний попит, і кризи в усій економіці неможливі . Вони можуть 
в ідбуватися лише в окремих рег іонах або на окремих ринках товарів . Цю 
думку не поділяв англійський економіст Т . Мальтус . В ін зазначав, що 
попит має тенденцію пост ійно відставати від пропозиці ї , оскільки 
роб ітники на свою зарплату купують лише частину продукції , на іншу 
частину пред ' являють попит власники капіталу, а та частка, яка забезпечує 
отримання прибутку, не знаходить збуту. Д тя ї ї реалізації потрібні «треті 
особи» - землевласники, армія тощо . Я кщо доходів цих осіб недостатньо, 
може виникнути криза надвиробництва. Уперше системний науковий 
аналіз економічного циклу і насамперед кризи (як основного його 
елемента) зробив К. Маркс . 
Економічний цикл ( т е е с опо т і с з сусіе) - це рух виробництва від 
початку попереднього до початку наступного чергового спаду [2]. З часу 
першої економічної кризи 1825 року відбувся 21 цикл. Кожний цикл 
складається з чотирьох основних фаз : 
• криза; 
• депресія; 
• пожвавлення; 
• піднесення. 
Під «кризою» (Йіе сгімів) розуміють крайнє загострення протиріч у 
соціально-екопомічній системі (організації) , яке загрожує ї ї життєст ійкост і 
в навколишньому середовищі [3]. Криза займає центральне місце в 
економічному циклі, тому з ' ясування причин ї ї виникнення розкриває 
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найважливішу причину циклічності економіки. Причини криз, що 
виникають на підприємствах, можуть бути р ізними. Вони поділяються на 
об 'єктивні , пов 'язан і з цикл ічними потребами модернізаці ї і 
реструктуризаці ї п ідприємств, а також з несприятливими впливами 
зовнішнього середовища організацій, і суб 'єктивні , що в ідбивають 
помилки і волюнтаризм в управлінні . Причини криз можуть носити також 
природний характер, що відбиває я вища клімату, землетрусу, повені й інші 
катаклізми природної властивості , а також можуть носити і т ехногенний 
відбиток, пов ' я з аний з д іяльністю людини . 
Кр ім того, кризи можуть бути зовн ішніми і внутр ішніми. Перші 
пов 'язані з тенденціями і стратег ією макроекономічного розвитку чи 
навіть розвитку світової економіки, конкуренцією, пол і тичною ситуац ією в 
країні. Внутр ішні пов 'язан і з ризикованою стратег ією маркетингу, 
внутрішніми конфліктами, недоліками в організації виробництва , 
недосконалістю управління, і ішоваційною й інвестиційною пол ітикою. 
Криза передусім охоплює иайчутливіші сфери грошово-кредитних 
зв 'язків , гуртової, а відтак і роздрібної торгівлі . Б іржова паніка та масове 
знецінення капіталу в раз і зниження курсів акцій нерідко є симптомами 
наближення чергового спаду. На думку С. Мочерного розвиток кризи 
виявляється у нагромадженні товарних мас у гуртовій торгівлі, 
спов ільнення їх просування до споживача, що призводить до зниження 
загальних показників динаміки промислового виробництва, руйнування 
капіталу. Відсутність можливост і реалізувати товар відриває куп івлю від 
продажу. Першими це в ідчувають продавці . Лише здається, що придбані 
ними у промисловц ів парті ї товарів перейшли у сферу споживання , 
насправді вони не досягай кінцевого пункту свого руху і з алишаються у 
сфері обігу. Але промисловець вважає ринков і проблеми розв ' я з аними і 
продовжує виробляти товари у попередніх кількостях. Однак пот ік товарів 
наздоганяє інші доти, поки не з 'ясується, що увесь попередн ій потік не 
поглинутий сферою споживання. Масштаби товарообміну різко 
скорочуються, що спричиняє спад виробництва, зростання безробіття, 
зниження реальної заробітної плати, прибутків, зб ільшення масових 
банкрутств. Зростають потреба у плат іжних засобах, попит на гроші . 
Скорочення виробництва під час кризи триває доти, доки не буде 
истановлена ринкова рівновага, тобто відповідність попиту та пропозиці ї . 
Після цього кризовий спад припиняється, а економіка входить у фазу 
депресії. Депрес ію (ІЇіе сіергеззіоп), застій справедливо пор і внюють з після-
іпоковим станом. Рух капіталу в ' ялий . У цій фазі в ідбувається поступове 
підновлення перерваних кризою зв 'язк ів , переливання капіталу у б ільш 
перспективні галузі, а головне - масове оновлення основного капіталу. 
Зв ' я зок депресі ї з кризою полягає передус ім у в ідновленні основного 
капіталу, але вже на новому, б ільш високому технічному рівні . Тому в 
наступному циклі економіка досягає б ільш значного піднесення. 
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Пожвавлення — наступна фаза циклу - відрізняється тим, що тут 
уперше після початку кризового спаду зростає попит на засоби 
виробництва та робочу силу, в ідновлюється економічне зростання, 
зб ільшується прибуток і заробітна плата. В суспільній свідомості живе 
сподівання на краще. Під час пожвавлення в ідновлюється р івень 
економі ч н о ш розвитку і готується майбутнє піднесення. 
Піднесення - характеризується тим, що економіка виходить на 
р івень, який перевищує попередні рівні. Економічне зроста їшя 
прискорюється , покращуються всі показники ринкової кон 'юнктури , 
передус ім зб ільшується платоспроможний попит. Цс сприяє зростанню 
товарних цін, зб ільшує прибутки і стимулює пропозицію. Але саме у цей 
найб ільш сприятливий для економіки період в ї ї надрах зріють передумови 
майбутнього спаду. 
1.2 Характеристика економічних циклів 
Перші економічні цикли, пов 'язан і з поновленням активної частини 
основного капіталу, в ідкрив французький вчений Клемент Жюгляр , який 
визначив їх довжину у 7 1 1 років, тобто у середньому 9 років [4], 
Видатний укра їнський економіст Михайло Туган-Барановський першим у 
світі розробив вчення про фундаментальну закономірність циклічності 
економічної динаміки. Він визначив ї ї на основі аналізу періодичності 
промислових криз в Англії, яка в 19 столітті була найрозвинут ішою 
кра їною світу. В ін вперше звернув увагу на необхідність саме соціальної, а 
не політичної спрямованості економічного розвитку шляхом посилення 
соціальної політики через гармонізацію диференційованих втрат 
суспільства [5]. 
Видатний австро-американський економіст Йозеф Шумпет ер 
створив «Теорію економічного розвитку», основою якої стала теорія 
інновацій. Сьогодні інноваційний характер виробництв 
пост індустріального суспільства проявляється, перш за все, у сучасних 
технолог ічних системах. Економічною наукою до даного часу розроблений 
цілий ряд р ізних теорій, що пояснюють причини економічних циклів і 
криз. П. Самуельсон, наприклад, як найб ільш відомі теорії цикл ів і кризи в 
своїй книзі «Економіка» відзначає такі [3] : 
• грошову теорію, що пояснює цикл експансією (стиском) 
банківського кредиту (Хоутрі й інші); 
• теор ію нововведень, що пояснює цикл використанням у 
виробництв і важливих нововведень (Шумпетер , Хансен) ; 
• психолог ічну теорію, що трактує цикл як насл ідок хвиль 
песимістичного і оптимістичного настрою, що охоплюють населення 
(Пігу, Беджгот та ін.); 
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• теор ію недоспоживання, що вбачає причину циклу в занадто 
неликій частці доходу, що йде багатим і ощадливим людям, пор івняно з 
тим, що може бути інвестоване (Гобсон, Фостер, Кетчінгс й ін.); 
• теор ію надмірного інвестування, прихильники якої думають, 
що причиною рецесі ї є , швидше надмірне, н іж недостатнє інвестування 
(Хайєк, Мізес) ; 
• теор ію сонячних плям - погоди - врожаю (Джевонс, Мур ) . 
Кр ім того, за критерієм тривалості в економічній літературі 
розрізняють три типи цикл ічних коливань : 
• великі економічні цикли, які тривають 48-55 років; 
• середні економічні цикли тривалістю 7-11 років : 
• малі економічні цикли, що прот ікають протягом 3-4 років . 
Розглянемо науково обгрунтовану теор ію тривалих циклічних 
коливань (довгих хвиль) рос ійського ученого М. Кондратьєва [6] . Сво ї 
висновки він обгрунтував на основі вивчення динаміки товарних цін, 
ниробництва вугілля, свинцю, чавуну, споживання мінерального палива, 
іміни величини номінальної заробітної плати, ренти б ільш як за 100 років . 
В основі тривалих циклічних коливань лежить процес як існих змін 
Гшзисних поколінь м ашин і технологій, транспортних засобів, великих 
споруд та ін. у пров ідних галузях економіки. Зокрема, перед початком і на 
початку довгої хвилі в ідбувається значний прогрес у технологі ї , якому 
передують значні технічні відкриття. В Англі ї т акими в ідкриттями перед 
хвилею піднесення (у довг ій хвилі виділяють висхідну і низх ідну фази) 
були механ ічна прядка «Джені» Д. Харгривса (1765), ватер-машина 
Т. Хайса для пряд іння (1767), парова машина Д. Уайта. 
Вид ілена М. Кондратьєвим хвиля п ідвищення збігається з пер іодом 
розгортання промислово ї революці ї к інця 18 ст. - першої половини 19 ст. 
У 19 ст. коливання в межах першого великого економічного циклу були 
чначною м ірою пов 'язан і з обсягами будівництва залізниць. Так, в Англі ї 
перша зал ізниця з ' явилась у 1825 р . , а з 1840 по 1850 р. протяжність 
іалізниць зросла з 1,4 до 10,6 тис. км . У результаті цього відбувся 
прискорений розвиток металургійної, металообробної промисловост і . 
І Іаприкінці 19 ст. центром економічних коливань стає обробна 
промисловість. Цей пер іод збігається з хвилею підвищення третього циклу, 
нкий почався в 1891-1896 роках і тривав до 1914-1920 років . В 
економічній літературі переконливо стверджується, що трет ій цикл 
чавершився перед початком розгортання науково-технічної революці ї (до 
середини 50-х років) і почався четвертий цикл. 
Але при цьому не враховується, що впродовж трьох довготривалих 
циклічних коливань існував технолог ічний спосіб виробництва , що 
грунтувався на машинн ій праці. На нашу думку, всі три хвил і доцільно 
об ' єднати в один загальний технолог ічний цикл тривал істю понад 
160 років . Йо го матер іальною основою є три етапи розвитку 
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технолог ічного способу виробництва : становлення і формування ; 
функціонування; поступового занепаду і створення передумов для появи 
нового загального циклу, що почався з середини 50-х рок ів (часу 
розгортання НТР ) і грунтується на автоматизованій праці . Вид ілення трьох 
етапів єдиного технолог ічного циклу відповідає вимогам закону 
заперечення заперечень, логіці розвитку економічних я вищ і процесів 
в ідповідно до тріади таких понять діалектики, як теза, антитеза і синтез . 
Матер і альною основою середніх циклів є масове оновлення 
основного капіталу, а малих - масове оновлення товарів тривалого 
користування. Серед усіх типів циклічних коливань найважлив ішу роль 
в ід іграють середні цикли. Водночас з кардинальними зм інами техніки, 
технологі ї , транспортних засобів, великих споруд тощо в межах 
загального технолог ічного циклу в ідбуваються аналогічні зміни кожного 
структурного елемента технолог ічного способу виробництва : робочої 
сили, використовуваних людьми сил природи, техніко-економічних 
в ідносин (насамперед суспільного поділу праці) . Б ільше того, протягом 
ірьох етапів загального технолог ічного циклу в межах технолог ічного 
способу виробництва з ' являються нові елементи, такі, як форми і методи 
організаці ї виробництва , перетворення науки на безпосередню 
продуктивну силу. Це означає, що в межах технолог ічного способу 
виробництва відбулася революція, яка охопила систему продуктивних сил. 
Ця революція зумовлює якісні зрушення в інших елементах 
економічної системи - в ідносинах економічної власності і в 
господарському механізмі . Так, на зміну індивідуальній капітал істичній 
власності , яка панувала в межах першої довгої хвилі, прийшла колективна 
капітал істична власність, що була властива періоду існування другої хвилі 
(у формі акц іонерних компаній В А Т і З А І ) На третьому етапі зростає роль 
державної капіталістичної власності , в ідбувається її поєднання з 
монопол істичною власністю і утворення державно-корпоративної . В 
період існування третього етапу загального технолог ічного циклу 
центральною ланкою господарського механізму стає державне 
регулювання економіки, яке поєднується з монопол істичною 
планомірністю і ринковими важелями саморегулювання. 
1.3 Види криз. Економічні кризи 
Розр і зняють такі види криз [3] : 
• загальні кризи - охоплюють соціально-економічну систему; 
• локальні - охоплюють т ільки частину соціально-економічної 
системи; 
• макрокризи - властиві досить великі обсяги і масштаби 
проблематики; 
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• мікрокризи - охоплює т ільки окрему проблему чи групу 
проблем; 
• економічні кризи - в ідбивають гострі протиріччя в економіц і 
країни чи економічному стані окремого підприємства, ф ірми (криза 
виробництва і реалізації товару, взаємин економічних агентів, кризи 
неплатежів, втрати конкурентних переваг тощо) ; 
• соціальні кризи - виникають при загостренні протиріч чи 
ііткненні інтересів різних соціальних груп чи утворень працівників і 
роботодавців, профспілок і п ідприємців , працівників р і зних професій, 
персоналу і менеджер ів тощо; 
• політична криза - криза в пол ітичному устрої держави, криза 
влади, криза реалізації інтересів р і зних соціальних груп, класів, в 
управлінні суспільством; 
• організаційні кризи - виявляються як кризи поділу й інтеграції 
діяльності, розподілу функцій, регламентаці ї д іяльності окремих 
підрозділів, як в ідділення адміністративних одиниць, регіонів, філій тощо ; 
• психологічні кризи - кризи психолог ічного стану людини . Вони 
виявляються у вигляді стресу, що набуває масового характеру, у 
виникненні почуття невпевненост і , паніки, страху за майбутнє, 
незадоволеності роботою, правовою захищеністю і соціальним станом 
(кризи в соціально-психолог ічному кліматі суспільства, колективу; 
• технологічні кризи - виникають як кризи нових технолог ічних 
ідей в умовах явно вираженої потреби в нових технологіях. Це може бути 
криза технолог ічної несумісності виробів чи криза в ідторгнення нових 
технолог ічних р ішень ; 
• природні кризи — викликаються природними умовами життя і 
діяльності людини (землетруси, урагани, пожежі, кліматичні зміни, 
повені); 
• суспільні кризи - викликаються негативними процесами в 
суспільстві; 
• екологічні кризи - кризи, що виникають при зміні природних 
умов, викликаних діяльністю людини (виснаження ресурсів, забруднення 
мивколишнього середовища, виникнення небезпечних технологій, зневага 
вимогами законів природної р івноваги тощо) ; 
• передбачувані кризи (закономірні) - кризи настають як етап 
розпитку, вони можуть прогнозуватися і викликаються об ' єктивними 
причинами нагромадження факторів, пов 'язан і з виникненням кризи 
можуть бути потреби реструктуризаці ї виробництва, зм іна структури 
Інтересів п ід впливом НТП; 
• несподівані кризи (випадкові) - є результатом грубих помилок в 
управлінні чи будь-яких природних явищ, чи економічної залежност і , що 
счірияє ро зширенню і поширенню локальних криз; 
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